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Cover Photo. Influenza virus hemagglutinin (15 nm gold particles) forms patches at the cell surface that become the region of virus budding: the viral budozone.
See Leser and Lamb in this issue.
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